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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﺶـﻧاد شﺮـﮕﻧ ﻲـﺳرﺮﺑ فﺪـﻫ ﺎـﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا  ناﻮـﺟﻮﻧ نازﻮـﻣآ
 ﻞـﻣﺎﻌﺗ درﻮـﻣ داﺮﻓا و ﺮﻄﺧﺮﭘ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ،رﺪﺨﻣ داﻮﻣ ﻪﺑ يﺰﻳﺮﺒﺗ ﺎـﻬﻧآ مﺎـﺠﻧا
ﺪــ ﺷ. شور: ﻲﻔﻴــ ﺻﻮﺗ ﺶﻫوﮋــ ﭘ ﻚــ ﻳ رد -ﻣ  ﻲــ ﻌﻄﻘ500ﺶــ ﻧاد   زﻮــ ﻣآ
 ﻪـﻧﻮﻤﻧ شور ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﺰـﻳﺮﺒﺗ ﺮﻬـﺷ ﻲﻧﺎﺘـﺳﺮﻴﺑد و ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار ﻪـﺷﻮﺧ يﺮـﻴﮔ يا
ﻪﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ يا- ﻪـﺑ ﺪـﻧدﻮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻓدﺎﺼﺗ  ﺶـﺳﺮﭘ ﻚـﻳ ﻚـﻤﻛ ﻪـﻣﺎﻧ
ﻲﮔﮋﻳو  ﺖﻴﻌﻤﺟ يﺎﻫ ﺪﻧﺪـﺷ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻲﺷﺮﮕﻧ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ .هداد  ﻪـﺑ ﺎـﻫ ﻚـﻤﻛ
 ﻚـﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﻞﻴﻠﺤﺗ نﻮﻣزآ ﻞـﻴﻠﺤﺗ نﻮـﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ نﻮـﻣزآ و ﻪـﻓﺮﻃ
ﺪﻧﺪﺷ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: 92  ﺶﻧاد ﺪﺻردنازﻮﻣآ دودﺮـﻣ ار رﺪـﺨﻣ داﻮـﻣ فﺮﺼـﻣ 
ﻧادﺴ و ﺪﻨﺘ10 % ﺖﺒﺜﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ دﺮﻓ ﻲﺑادﺎﺷ رد رﺪﺨﻣ داﻮﻣ ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ روﺎﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ
دراد .27 % ﺪﻨﺘﺴﻧاد داﻮﻣ ﻦﻳا فﺮﺼﻣ ﻪﺑ ﺶﻳاﺮﮔ ياﺮﺑ ﻲﻠﻣﺎﻋ ار يوﺎﻜﺠﻨﻛ .
4 %ﺶﻧاد  ار رﺪـﺨﻣ داﻮـﻣ ﺮـﻈﻧ زا ﺮـﻄﺧﺮﭘ يﺎـﻫﺎﺟ ﻪـﺑ ﺪـﻣآو ﺖﻓر نازﻮﻣآ
 ﺮﻛ شراﺰﮔ ﺪـﻧد . ﺶـﻧاد ﻪـﺑ ﺮﺘﺸـﻴﺑ رﺪـﺨﻣ داﻮـﻣ هرﺎـﺑرد نازﻮـﻣآ ﺎـﺑ ﺐـﻴﺗﺮﺗ
 هدﺮﻛ ﻮﮕﺘﻔﮔ نارﺎﮔزﻮﻣآ ﺲﭙﺳ و هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻀﻋا ،نﺎﺘﺳود و ﺪـﻧا9 % ﺎـﻬﻧآ
 ﻧ ﻲـﻓﺮﻌﻣ دﻮـﺧ ﻦﻳﺪـﻟاو ﻪـﺑ ار دﻮﺧ نﺎﺘﺳود ﻲـﻤ ﺪـﻨﻨﻛ. ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮـﺿ 
 ﻦﺳ ﻦﻴﺑ نﻮﺳﺮﻴﭘ)004/0p<( هداﻮﻧﺎـﺧ يﺎﻀـﻋا رﺎﻤﺷ ،)05/0p< ( ﻪـﺒﺗر و
 ﺪﻟﻮﺗ)05/0p< ( ا عﻮﻤﺠﻣ ﺎﺑ ﺖـﺒﺜﻣ ﻪﻄﺑار بﻮﻠﻄﻣ يﺎﻫرﺎﺘﻓر و شﺮﮕﻧ زﺎﻴﺘﻣ
 ﻲﻨﻌﻣ وداد نﺎﺸﻧ راد  .ﺶﻧاد لﺪﻌﻣ و بﻮﻠﻄﻣ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا  ﻪـﺑ زﻮﻣآ
ﻲﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ دﻮﺑ ﻚﻳدﺰﻧ يراد. ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:تﻼﺧاﺪﻣ ياﺮﺟا و ﻲﺣاﺮﻃ
  Abstract 
Objectives:  This study was carried out with the aim of  
evaluating the attitude of adolescent students in the city 
of Tabriz toward drugs of abuse, high risk behaviors, and 
people with whom they interact. Method: In a descriptive 
cross-sectional study 500 secondary school students from 
the city of Tabriz which were selected using random 
multi-stage cluster sampling, were evaluated using 
demographic and attitude questionnaires. Data were analyzed 
using one-way analysis of variance and Pearson correlation 
test. Results: 92% of students denied the abuse of drugs, 
and 10% believed that drugs had a positive effect on 
people’s mood. 27% believed that curiosity is a factor 
that causes the attraction to drugs. 4% of students reported  
going to places with a high risk considering drugs of abuse. 
Students discussed drugs more with their friends, family, 
and teachers in order; 9% do not introduce their friends to 
their parents. Pearson correlation coefficient test showed 
significant and positive correlation between age (p<0.004), 
number of family members (p<0.05), and birth order 
(p<0.05) with total attitude score and pro-social behaviors. 
But the correlation between pro-social behaviors and students 
average score was not significant statistically. Conclusion: 
The design and application of interactions based on 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل 
، ﻗﺎﺋـﺪي و ﺑﺤﺮﻳﻨﻴـﺎن )ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
. (5831زاده وﺣـﺸﻤﺘﻲ،  زارع، ؛ ﺿـﻴﺎاﻟﺪﻳﻨﻲ3831، اﻻﺳـﻼم ﺗﻘـﻪ
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﮔـﺮاﻳﺶ  داﻧﺶ% 52
ﻣﺼﺮف ﻛـﺮده آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر % 5ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲدارﻧﺪ و ﺑﺮآورد 
آﻣـﻮزان ﺷـﻤﺎر داﻧـﺶ (. 1831 ،ﻧﻈﺮي رﻓﻴﻌﻲ و ، ﺟﺰاﻳﺮي)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
، ﺻـﻤﻴﻤﻲ )ﺷﻮد ﻣﻌﺘﺎد در ﻛﺸﻮر ﺷﺶ ﺗﺎ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 
ﭘـﺴﺮان و % 62/5ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . (1831، ﻃـﺎﻫﺮي ﻧﺨـﺴﺖ  رﻓﻴﻌﻲ و 
دﺧﺘـﺮان ﺳـﺎل آﺧـﺮ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣـﺎن ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺼﺮف % 71/5
% 23 و (5831،  و ﻫﻤﻜـﺎران ﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻨﻲ)ﻛﻢ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮاد  دﺳﺖ
 ﻧﻴـﺰ %2/1ﺷﻴﺮاز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و  آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  داﻧﺶ
ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮر  اﻟﻬـﻲ، آﻳـﺖ )ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر را داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﻫﻤ ــﻪ  ﺑﺮرﺳ ــﻲ .(3831، ﻓ ــﺮداﺻ ــﻞ و راﺟ ــﻲ 
% 05 ﻛـ ــﺸﻮر اروﭘـ ــﺎﻳﻲ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻛـ ــﻪ 03ﺷـ ــﺪه در  اﻧﺠـ ــﺎم
ور را  ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﻣﻮاد اﻋﺘﻴـﺎدآ 51 -61آﻣﻮزان  داﻧﺶ
 ﻳﻮﻧـﺴﻴﺎن، ﺳـﻬﻴﻞ اﻳﺰدﻳـﺎن و، ﻣـﻮﻗﺮ رﺣﻴﻤـﻲ)اﻧـﺪ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده
و آﻣـﻮزان  داﻧﺶ% 4/3در ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ در (.5831
 ﻋﻔﻴﻔـﻲ، ﺟﻌﻔـﺮ، )آﻧﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ % 8در ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
آﻣـﻮزان داﻧـﺶ % 6/6 و در ﺗـﺎﻳﻮان (6002 ،1ﻋﺠﻤﻲ و آﻟﻮﻫﻴﺸﻲ 
 و 3ﻦ، ﻫـﻮﻓﻤ 2ﺑـﺎﻫﺮ )اﻧـﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣـﺼﺮف ﻛـﺮده 61-81
% 21/7 آﻣﻮزان ﺗﺒﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  داﻧﺶ .(5002 ،4ﻛﺴﻴﺎﺋﻮﻳﺎن
 % 95 ﻣــﺼﺮف داروﻫــﺎي رواﻧﮕــﺮدان و  %2 ﻣــﺼﺮف اﻟﻜــﻞ، 
 اﺻـﻞ، وﺣﻴـﺪي، ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮر )اﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده 
ﭼﮕــﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌ ــﺎﻣﻼت (. 7002 ،ﻓﺨــﺎري، رﺳــﺘﻤﻲ و دﺳــﺘﮕﻴﺮي 
آﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺳـﺎل ﻫـﺸﺘﻢ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺮ  داﻧﺶ
ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد آﻧﻬـﺎ در  ،ﺖ رواﻧـﻲﺳـﻼﻣ
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(7002 ، و ﻫﻤﻜﺎران 5لﻟﻴﻨﺪا)ﺛﻴﺮ دارد ﺄﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺗ  ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ ﻛﻨﺘـﺮل آن ﻳﻜﻲ از راه 
 ﺑ ــﺎ (4831  اﻳﺰدﻳ ــﺎن،ﻤﻲﺳ ــﻬﻴ  ورﺣﻴﻤ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗﺮ )در ﻧﻮﺟ ــﻮاﻧﻲ 
 ﻣﻮاد ﺳﺎزي و اﺻﻼح ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد، ﻣﻌﺘﺎد و  آﮔﺎه
ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ. (2831،ﻃﺎرﻣﻴﺎن)ﻣﺨﺪر و اﺻﻼح ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ 
 ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣـﺪارس ﻫـﺎ ﺳـﺎزي و آﻣـﻮزش اﻧـﺪ ﻛـﻪ آﮔـﺎه ﻧﺸﺎن داده 
 ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﻲ)ﻧﺪ ﻮاﺑﺘ ــﺪاﻳﻲ و ﺧــﺎﻧﻮاده آﻏــﺎز ﺷ ــ
 66ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ) ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ 41ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻪدر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑ  .(2002
 ،7وﻳﻠـﺴﻮن  و 6ﻮﺗﻔﺮدﺳـﻮن ﮔ)ﺷﻮد در ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  (ﻧﻮع
 اﺻـﻼح ﻧﮕـﺮش و ،اي ﮔـﺮاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ  (.3002
ﺷـﻤﺎر ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﮔـﺎم ﺑـﺮاي آﻏـﺎز ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻬـﻢ 
ﻧﺒـﻮد ﻧﮕـﺮش . (2831 ،ﺻـﺎدﻗﻲ  اﻓـﺰا و  روح ،ﻣﻮﺳـﻮي )روﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻨﻔﻲ در واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ 
و ﺑـﺎﻫﺮ ) اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻛﻤﺘ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻋﻮاﻣ ــﻞ  ﻣ ــﺎ در ﻛ ــﺸﻮر. (5002 ﻫﻤﻜ ــﺎران،
آﻣﻮزان ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﮔﺮاﻳﺶ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺶ  ،ﺳﺎز زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺮاي در ﺟﻬـﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ
  . اي ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
 روش
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ .  اﺳـﺖ  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 داراي دو ﺑﺨــﺶ ،ﻫــﺎﺷــﺪه ﺑ ــﺮاي ﮔــﺮدآوري داده  ﻛــﺎرﺑﺮده ﺑ ــﻪ
و  «ﻫ ــﺎي ﻧﮕﺮﺷــﻲ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﺮﺳــﺶ ﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ  وﻳﮋﮔــﻲ»
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ و اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕـﻮ در »
ﻫ ــﺎي ﻧﮕﺮﺷ ــﻲ ﺑ ــﻪ روش ﻟﻴﻜ ــﺮت،  ﭘﺮﺳــﺶ.  ﺑ ــﻮد«اﻳ ــﻦ راﺑﻄ ــﻪ 
.  ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ اي ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  درﺟﻪ ﭘﻨﺞ
رواﻳـﻲ آن ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در دو ﻧﻮﺑـﺖ 
آﻣ ــﻮز ﺑ ــﻪ روش   داﻧ ــﺶ24ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ آن ﺑ ــﺮ روي . ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺷ ــﺪ
ﺛﺒـﺎت ﺑـﺮاي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و آﻟﻔﺎي % 45ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  1  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ% 07دروﻧﻲ 
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﺎن -اي ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ 005ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
   ﻏﻴﺮدوﻟﺘـــﻲ از ﻣﺮﻛـ ــﺰ، ﺣﺎﺷـ ــﻴﻪ و ﺣﻮﻣـ ــﻪ ﻣـ ــﺪارس دوﻟﺘـــﻲ و
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي . ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﺷـﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
  ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﮕـ ــﺮش و رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي ﻣﻄﻠـ ــﻮب ﺑـ ــﺮاي  ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ
آﻣـﻮز ﻣﺠﻤـﻮع اﻣﺘﻴـﺎز ﻧﮕـﺮش و رﻓﺘـﺎر ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻫـﺮ داﻧـﺶ
  . ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻃﺮﻓـﻪ و  ﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻫـﺎ ﺑـﻪ داده
  .ﺷﺪﻧﺪآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ) ﺳـﺎل 61/34آﻣـﻮزان  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ داﻧـﺶ
آﻧـــﺎن % 2/3. زن ﺑﻮدﻧـــﺪ% 25/1ﻣـــﺮد و % 74/9. ﺑـــﻮد( 0/69
و دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎل اول % 03/9ﺳـﻮم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ، ﺳـﺎل آﻣـﻮز  داﻧﺶ
آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده % 33/1. ﺳﺎل دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ % 95/7
ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﻲ دوﻟﺖ و % 63/2ﭘﺪران آزاد، % 55/8ﺷﻐﻞ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣـﺎدران ﺗﺤـﺼﻴﻼت % 64/1ﭘﺪران و % 75/1. ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ % 3
ﻣـﺎدران ﺳـﻴﮕﺎري % 1/2ﭘـﺪران و % 52/6. دﻳﭙﻠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ داﺷـﺘﻨﺪ 
 ،(41 ﺗـﺎ 01)ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ% 11/1ﻣﻌـﺪل درﺳـﻲ . ﺑﻮدﻧـﺪ
 .ﺑ ــﻮد( 02 ﺗ ـﺎ 81)ﻧﻴـﺰ ﺑ ــﺎﻻ % 84/4و ( 71ﺗ ــﺎ 51)ﻣﺘﻮﺳـﻂ % 04/6
آﻣ ــﻮزان ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﺑ ــﻪ  ﻫ ــﺎي داﻧ ــﺶ ﻧ ــﻲ ﭘﺎﺳــﺦﺗﻮزﻳ ــﻊ ﻓﺮاوا
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول ﻧﺎﻣﻪ در  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻤـﻲ آﻣـﻮزان ﻧ  داﻧﺶ% 21/7اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
آﻣـﻮزان داﻧـﺶ اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻌﺎرف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﻲ رد 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن، اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻـﺤﺒﺖ را ﺑـﻪ 
آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧـﻮد را % 9ﺗﻨﻬﺎ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺠﺎم ﺳﭙﺲ آﻣﻮزﮔﺎران اﻧ 
ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴـﻖ % 41/5ﻛﻨﻨﺪ و  ﻤﻲﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧ 
ﻫـﺎ   ﺗﺤﻠﻴﻞ داده.ﻛﻨﻨﺪدوﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ از ﻃﺮح دوﺳﺘﻲ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲ 
، p=0/400)ﻛﻤـﻚ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ  ﺑـﻪ
رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ( n=434، <p0/50) ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ،(n=523
ﺑــﺎ ﻣﺠﻤــﻮع اﻣﺘﻴــﺎز ﻧﮕــﺮش و رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ( n=434، <p0/50)
ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻫﻢ. دار و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع اﻣﺘﻴـﺎز ﻧﮕـﺮش و وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻮاد ﭘـﺪر 
ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﻴﻦ . ﻧـﺸﺎن ﻧ ـﺪاددار رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
دار آﻣـﻮزان در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠـﻮب و ﻣﻌـﺪل داﻧـﺶ 
  .ﻧﺒﻮد
  
   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺎن  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ-1ول ﺟﺪ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً





            ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﻧﮕﺮش 
 18/7 7/6 2/5 2/5 5/5 . ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدود اﺳﺖ
 6/7 3/7 4/8 6/5 87/3 آﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﺎداﺑﻲ ﻓﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد؟
 9/4 81 51/2 12/7 53/7 ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟  آﻳﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﻲ
 82/8 22/6 81/9 81/7 11/1 آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد در روﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد؟ آﻳﺎ 
            ﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮﻧﮕﺮش ﻧﺴ
 57/6 7/4 2/3 2/1 21/7 ﻛﻨﻴﺪ؟  ﻣﻲراﺣﺘﻲ ﻃﺮد  ﻪﺗﻌﺎرف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑآﻳﺎ 
 31/8 5/8 6/2 41/1 06/2 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﻔﻆ  ﻣﻲزﻧﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف  ﻣﻲآﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪس 
 2/1 1/8 5/5 11/1 97/5 ﻛﻨﻴﺪ؟  ﻣﻲد رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻮدﻫﻴﺪ در آن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﻲﻫﺎﻳ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
            ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
 7/6 81/4 02/7 13/3 12/9 ﻛﻨﻴﺪ؟  ﻣﻲآﻳﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺻﺤﺒﺖ 
 31/4 12/7 81/9 62/5 91/6 ﻛﻨﻴﺪ؟  ﻣﻲآﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺻﺤﺒﺖ 
 8/8 71/5 81/6 72/9 62/7 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺻﺤﺒﺖ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺧﻮد در
 04/8 42 21/7 31/6 9 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲآﻳﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ 










































ﻫـﺎي ﻧﮕﺮﺷـﻲ  ﺎﻓﺘـﻪي ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻳﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
%( 08/7( )3831ﺑﺤﺮﻳﻨﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، )آﻣﻮزان ﺗﻬﺮاﻧـﻲ  داﻧﺶ
% 11/5آﻣﻮزان ﺗﺒﺮﻳﺰي و  داﻧﺶ% 01اﻓﺰون ﺑﺮ آن . ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر را در ﺷـﺎداﺑﻲ ﻓـﺮد  آﻣﻮزان ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻣـﺼﺮف  داﻧﺶ
  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲﻣﺆﺛﺮ 
ﻟﻪ اﻋﺘﻴﺎد را ﺄﺑﻮدن ﻣﺴ آﻣﻮزان ﺟﺪي  داﻧﺶ% 39/2در ﻛﺮﻣﺎن، 
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . (5831 ، و ﻫﻤﻜـﺎران ﺿـﻴﺎاﻟﺪﻳﻨﻲ )ﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﺑ
% 7/1( 3831)و در ﺑﺮرﺳــ ــﻲ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴــ ــﺎن و ﻫﻤﻜــ ــﺎران % 9/4
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي  ﻣﻲﻛﻪ ﻛﻨﺠﻜﺎوي آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ  داﻧﺶ
آﻣـﻮزان داﻧـﺶ % 21/7 .ﻣﻮاد ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﻔـﻲ دادﻧـﺪ ﻣﺼﺮف 
رد ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤـﻲ راﺣﺘﻲ  ﻪﺗﺒﺮﻳﺰي ﺗﻌﺎرف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑ 
% 11/7( 3831)ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗـﻢ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران 
  . آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ% 7/1ﺑﻮد و 
% 23/1ﻫــــﺎي ﺑﺮرﺳــــﻲ ﺣﺎﺿــــﺮ و  آزﻣــــﻮدﻧﻲ% 31/8
راﺑﻄﻪ ﺧـﻮد ( 3831)ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  آزﻣﻮدﻧﻲ
% 4. ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻤ ــﻲرا ﺑ ــﺎ دوﺳ ــﺘﺎن اﺣﺘﻤ ــﺎﻻً ﻣﻌﺘ ــﺎد ﺧ ــﻮد ﻗﻄ ــﻊ ﻧ 
آﻣـﻮزان در ﺑﺮرﺳـﻲ داﻧـﺶ % 6/4رﺳـﻲ و ﺮآﻣـﻮزان اﻳـﻦ ﺑ  ﺶداﻧ
ي ﻫـﺎ ﺑﻪ رﻓـﺖ و آﻣـﺪ در ﻣﺤـﻞ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه . ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﻧﺎﺑـﺎب، روﻳـﺪادﻫﺎي ﺗﻠـﺦ زﻧـﺪﮔﻲ و ﻛـﻪ 
واﻟــﺪﻳﻦ رﻣﺎﻧﺘﻴــﻚ ﺧﻄــﺮ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣــﺼﺮف ﻣــﻮاد را در 
 .(5002 و ﻫﻤﻜـﺎران،ﺑـﺎﻫﺮ )ن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ آﻣـﻮزا داﻧـﺶ 
 ﻧﮕﺮش واﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ،نﺳﺎﻻ ﻫﻢﮔﺮوه  ،ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻫﻢ
ﺗــﺮﻳﻦ ﻣ ــﻮاد ﻣﺨ ــﺪر و ﻧﺨ ــﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد ﻣﻬ ــﻢ 
اﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ
  (.7002 و ﻫﻤﻜﺎران لﻟﻴﻨﺪا)
آﻣﻮزان ﻣﻮرد  ﻧﺶدا% 01ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش 
در دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫـﺎي ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر 
 ،ﺷـﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺎن)ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش  ﺑﺮرﺳـﻲ
آﻣﻮزﮔــﺎران و )ﺛﻴﺮ ﺑ ــﺴﻴﺎر زﻳ ــﺎد ﻓ ــﺮد ﻣ ــﻮرد ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺄﺗ ــ، (3831
آﻣﻮزان ﺑـﻪ آوردن داﻧﺶ از روي ﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ ( نﺳﺎﻻ ﻫﻢ
ﺪراﻟﺴﺎدات، ﺑﻴﮕﻠﺮﻳﺎن ، ﺻ ﻋﺪلاﻟﺪﻳﻦ  عﻓﺮو)ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
در ﻣﺪرﺳـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﻮد  ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ، (3831 ،و ﺟـﻮادي ﻳﮕﺎﻧـﻪ
  .ﮔﺮدد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاﭘﮋوﻫﺶ 
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
(. 3831 )ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿـﺎ  ،ﻓـﺮد  ﻲﺎﻳرﺟ ـ؛ اﺻـﻐﺮ  ،ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮر اﺻـﻞ ؛ ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ  ،اﻟﻬﻲ آﻳﺖ
ﭘـﺴﺮاﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن  در داﻧﺶ ﺷﺪن  يﺳﻴﮕﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ  ﭘﻴﺶ
  .01-51، 46ﺷﻤﺎره ﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷ  .ﺷﻴﺮاز
ﻣﻴـﺰان ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ (. 4831) رﺣـﻴﻢ  ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ؛ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ، ﻣﺤﻤﺪي ؛اﺣﻤﺪ، اﻋﻈﻤﻲ
 .1831اﺳـﺘﺎن اردﺑﻴـﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ده ﺳـﺎل 
، 1 ﺷـﻤﺎره ،ﭘـﻨﺠﻢ ﺳـﺎل  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ 
  .61-12
، اﻻﺳـﻼم ﺛﻘـﻪ ، ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ؛ ﻳﺎﺳـﻤﻲ ؛ ﻏﻼﻣﺤـﺴﻴﻦ ، ﻗﺎﺋـﺪي ؛ ﺳـﻴﺪﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ  ،ﺎنﺑﺤﺮﻳﻨﻴ
ﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد در داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ءﺑﺮرﺳــﻲ ﺳﻮ(. 3831 )ﻃ ــﺎﻫﺮه 
  ، 35 ﺷـﻤﺎره ،ﻃـﺐ و ﺗﺰﻛﻴـﻪ .08-18 ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ، ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ
  . 66-87
زان آﻣـﻮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ (. 1831)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ  ،ﻧﻈﺮي؛ ﺣﺴﻴﻦ ، رﻓﻴﻌﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،ﺟﺰاﻳﺮي
رﻓـﺎه  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ -ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  .ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درﺑـﺎره اﻋﺘﻴـﺎد 
  .712-922، 7 ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل دوم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﮔﻴـﺮي از اﻋﺘﻴـﺎد  ﭘـﻨﺞ ﺗﺠﺮﺑـﻪ از اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻴﺶ(. 3831 )ﺳـﻌﻴﺪ ،ﺷـﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺎن
   ، ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ -ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  .ﻣﺤـﻮر اﺟﺘﻤـﺎع 
  .931-561، 51ﺷﻤﺎره 
وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در (. 4831 )اﻟﻬـﻪ ، اﻳﺰدﻳـﺎن ﻤﻲﺳـﻬﻴ ، آﻓـﺮﻳﻦ؛ ﻣـﻮﻗﺮ ﻤـﻲ رﺣﻴ
 ، ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ  .آﻣﻮزان ﻛﺸﻮر  داﻧﺶ
  .9-92 ،91ﺷﻤﺎره 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري (. 5831 )ﻣﺴﻌﻮد ، ﻳﻮﻧﺴﻴﺎن اﻟﻬﻪ؛ ، اﻳﺰدﻳﺎن ﻤﻲﺳﻬﻴ، آﻓﺮﻳﻦ؛ ﻣﻮﻗﺮ رﺣﻴﻤﻲ
   ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ، ﻪ ﭘـﺎﻳﺶ،ﻣﺠﻠـ .وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺸﻮر 
  .38-401، 5ﺷﻤﺎره 
 ﻤﻲﺳﻬﻴ، ﻋﻠﻲ؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳﺎنﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ،  ،ﻣﺤﻤﺪي، وﻧﺪاد؛ ﺮﻳﻔﻲ، آﻓﺮﻳﻦ؛ ﺷ ﻣﻮﻗﺮ رﺣﻴﻤﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﻴﺎد (. 4831 )اﻟﻬﻪ ،اﻳﺰدﻳﺎن
  .73-44، 4ﺷﻤﺎره  ﻫﺸﺘﻢ،ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﻜﻴﻢ،
ﻧـﻴﻢ رخ (. 1831 )ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ ،ﺴﺖﻃـﺎﻫﺮي ﻧﺨـ؛ ﺣـﺴﻴﻦ ،رﻓﻴﻌـﻲ؛ ﺳـﻤﻴﻌﻲ، ﻣﺮﺳـﺪه
  ، ﺳـﺎل ﻫـﺸﺘﻢ  ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ،  .ﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﺘـﺎدان ﻧﻮﺟـﻮان اﻳﺮاﻧـﻲ  ا-رواﻧـﻲ 
  .65-26 ،01ﺷﻤﺎره 
ﺷـﻴﻮع ﻣـﺼﺮف و (. 5831 )ﻓـﺮزاد  ،ﺣـﺸﻤﺘﻲ ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ  ،زاده زارع؛ ﺣـﺴﻦ  ،ﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻨﻲ
 آﻣـﻮزان ﺳـﺎل آﺧـﺮ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در داﻧـﺶ 
 ،ﺳـﺎل ﺳـﻴﺰدﻫﻢ  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن، .  ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ
  .48-49، 2 ﺷﻤﺎره
ﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ، )ﺳﻮءﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد ﻣﺨ ــﺪر در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن (. 2831)ﻃﺎرﻣﻴ ــﺎن، ﻓﺮﻫ ــﺎد 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺮﺑﻴﺖ:  ﺗﻬﺮان(.ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪ
 ،ﺟـﻮادي ﻳﮕﺎﻧـﻪ ؛ اﻛﺒـﺮ  ، ﺑﻴﮕﻠﺮﻳـﺎن ؛ﺳﻴﺪﺟﻼل ،ﺴﺎداتﻟﺻﺪرا؛ اﻛﺒﺮ ،اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺪل  عﻓﺮو
ﺛﻴﺮ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻨﺠﺎرﺷـﻜﻦ و ﮔـﺮاﻳﺶ ﺄﺗ(. 3831 )ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
 ﭼﻬـﺎرم،  ﺳـﺎل رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ -ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد 
  .913-233، 51ﺷﻤﺎره 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﺮف (. 2831 )ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ،ﺻﺎدﻗﻲ؛ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ، اﻓﺰا روح؛ ﺳﻴﺪﻏﻔﻮر ،ﻣﻮﺳﻮي
.  ﺑـﺎ واﻟـﺪﻳﻦ آﻧﻬـﺎ آﻣـﻮزان و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻴﮕﺎر و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در داﻧـﺶ 
  .75-95، 61 ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ،
 latneraP .)5002( .Y ,nayoaiX & ,.P .J ,nnamffoH ,.J .S ,rhaB
 .esu gurd tnecseloda fo ksir eht no secneulfni reep dna
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